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Dagorder till Finska
armén den 28 maj
1918.
I dag klockan 2 afmönstras den
Svenska Brigaden med anledning
af dess återresa till Sverge. I mor-
gon den 29, kl. 8,15 f. m., afreser
brigaden från järnvägsstationen
öfver Åbo.
Kamrater från Svenska Briga-
den ! Då jag i dag afmönstrar den
Svenska Brigaden, ber jag å Fin-
lands folks, dess armés ock egna
vägnar tacka Eder för alla de stri-
der, i hvilka Ni så rikligt gjutit
Edert blod för vårt lands fribet
och själfständighet. Det är ej med
bögljudt bifall och braskande tal
som Er gärning skall prisas, så-
dant glömmes lätt, men band
knutna på slagfältet under kano-
ners dån och kulsprutors eld, då
hvar och en bjöd det mesta han
kunde ge sitt lif, då döende
kamraters sista slocknande blick
talade om samma obrottsliga tro
på vår rättvisa sak, sådana band
brytas aldrig och det stolta med-
vetandet att ha deltagit i, segrarna
vid Messukylä, Tammerfors, Lem-
päälä m. fl. kommer ännu vid Er
lefnads höst att vara det bästa
minne och det största erkännande.
Framför äfven vår tack till Sverge,
och må det sägas ut att Ni kamra-
ter återknutit de sekelgamla band,
som höllo på att brista. Ni har
fört oss åter till våra skalders
Sverge och visat att mannamod
och heder bo kvar i hjältars land.
Helsinki 28.05.1918
C. Mannerheim

